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ABSTRACT
Kehidupan manusia pada masa ini tidak terlepas dari teknologi. Apapun profesinya, teknologi senantiasa memiliki peran penting di
era globalisasi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi komputer. Dengan teknologi komputer
memungkinkan informasi-informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Saat ini smartphone (telepon pintar) sudah
menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Telepon pintar memberikan fasilitas dasar yang dimiliki oleh sebuah telepon genggam pada
umumnya, dan didukung dengan beberapa fasilitas dari sebuah personal computer. Salah satu sistem operasi mobile yang digunakan
oleh telepon pintar adalah android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk telepon pintar yang berbasis linux. Pembuatan
aplikasi android adalah salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peranan penting bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat
dalam mengakses lokasi-lokasi rumah sakit dan UGD yang ada di Kota Banda Aceh.
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